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. CLASIFICACION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA 
A efactos de importación de películas extranjeras, la Junta clasificadora del Minis-
terio, de Industria y Comercio. ha t.omado, f;Il el pasado met=: de marzo, las siguientes 
resoluciones: 
TITULO CASA PRODUCTORA Categoría Valor.aprobado. y clase en pesetas 
Castafi.u ela Suevia·. Films 1. 000.1)(}() 
Mi en emigo el doctor .. .. .... . Perse_o Films ...... ...... ... .... .. . 1.000.000 
PRODUCCION ESPAÑOLA 
Películas de largo metraje producidas en España durante 
el año 1943 
TITULO 
El abanderado ... r .............. ...... .... . 
Feli:. al fracasar ... ... .. .... ... ......... .. 
Altar mayor ..................... ......... .. .. 
Café de Paris ............... ... ............... · 
.4na María . .... ... .. .. .. ..... ... .... ........ . 
Antes de entrar dejen salir ....... .. . 
Arribada forzosa .. .. ............... .. . .. .' 
Boda accidentada .. ...................... ., 
Boda de Quin ita Flores ..... ..... ..... . 
Deliciosamente tontos ........ ..... .. .. . .. 
Eloísa está debajo de un almendro 
Hombre de los muñecos .. ... ........ . 
Hombre que las enamora ... .. ........ . 
Huella de luz .................. ....... ...... .. 
Jli enemigo y yo ............ .. ........... .. 
Noche fantástica ..... ... ... .. ...... .. .... . . 
llosas de otoño ............... ........... .. .. 
E/. 13-13 . ......... : .... ........ ..... ......... '. .. . 
Tuvo la culpa Adán .. : .................. : .. 
Unrt chica de ov.ereta .... : ........ .... .. 
Fn _enredo de. familia ................. .. .. 
Ld vida empieza a medía noche .... .. 
Camino del amor ....... ... ................ .. 
Casa de la lluvia .......................... . 







J. Martínez Penas. 
Ediciones Cinem. Faro. 
Exclusivas Floralva. 
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Tl TU L O CASAS PRODUCTORAS 
<:astillo de naipes ....... .. .. ... .. .. ... .. . 
Con los ojos del alma .......... .. ..... ... . 
Civulsa. 
Juan Montesinos. 
Paraiso sin Ei•a . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... » 
Gris tina de Guzmán . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. Juca Film. 
Chica del gato .... ........... ...... ..... .... PrQduc. Campa. 
Doce lunas de miel ... ..... ... ... .. ..... ... Hispania Artis Films. 
Dora, la espia ........... ......... .......... S. A. F. E. 
El escándalo ..... .. .. ... .. .. .. .... .. ...... ... Ba llesteros. 
Fiebre ..... .. ...... ..... ....... . ~ . . .. . .. .. ... . . . . Ulargui Films. 
Fin de Curso .......... ...... ..... .. .. ... . .. .. Rafa. Films. 
Forja de almas .... .. .. ....... .. ..... .. ... ... L. A. l. S. 
Garbancito de la Mancha .... .. ..... .... Balet y Blay. 
!dolos. ... ..... .. ............... ...... .... .... ... .. Sevilla Films . 
Ilustre Perea ....................... ....... ... José Busch. 
Lecciones de buen amor .. .. . . .. .. . . . . . R ey So ri a Film s. 
La maja del capote . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . .. Mercurio Films: 
Mi fantásti ca esposa ... .. ..... .. .. .... ... Consorcio Cinematográfico . 
Mi vida en tus manos .. .. .. ........ .... .. U. C. E. S. A. 
'()rosia . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . Iberia Films. 
Patria chica :.. ...... .. ........... ......... ... Marta Films. 
Piruetas juveniles .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . P erseo Films. 
Pozo de los enamorados .. .. .. .. .. .. . . . Ultra Film s. 
JQué familia¡ .. :........ .. ... .... .. .... ... .. Produccion es F a lcó. 
Santander en llamas .. ...... .... ...... ... _ España Films. 
Se vende un palacio ..... ..... .. ....... .. .. P roducciones Asociados. 
La tempestad ... ... ..... ...... ...... .. ... . ~ ... · c.- E. P. l. C. S. A. 
Turbante b!anco ............... , .. .. .... ... Emisora Films. 
Visperas imperiales ...... .. .... .. ...... ... O. N. U. B. A. 
Viviendo al revés ... . : .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. Emisor a Films. 
A dvers idad .. ... ....... .. ... ........ .... .. ... .. Helios Films. 
36 CASAS PRODUCTORAS 
. 54 PELICULAS PRODUCIDAS 
87.000.000 Pesetas 
Películas de largo metraje producidas en España . durante 
el año 1944 
'I' I TUL OS 
Hombre sin honor ... ........... . .. .. .. .. . 
Cabeza de · hierro ....... .... .. .......... . 
Una sombra en la ·ventanq, .. . : .. .. .. 
El clavo .. ..... .. ·: ... .... ... ..... ..... ... .. .. ·. 
Ella, él y sus millones ...... : .. ...... : .. 
El fantasma y Doña Jilanita ........ . 
Magdal ena, cero en conducta .... .. . .. 
Te quiero para mi ..... ... ..... .... .... .. . 
Lola Montes . .. .. ... ....... ... ... ... ...... .. . 
Tamara .... .. .... .... ... . , .. ... .... ... ... .. .... . 
Yo no me caso ... ........... : ....... .. ... .' .. 
Inés de Castro .. ... .... ... ..... .. .. .. ... ... . 
Retorno ..... .... ... ..... .... .... ... ... ........ .. : 
Mi enemigo el doct01· ... ......... .. .... .. . 
CASA PRODUCTORA 
Emis ora Films. 
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l Tn iversal Films Espafia. 
Alhambra Films. 
Arte F ilms. · 
Ediciones Cinematográficas Faro. · 




El camino de Babel ...... .. .. ..... ...... . 
Noche decisiva ................ .......... .. . . 
La llamada del mar .... ; .... ..... .. .... . 
Eugenia CTe Montijo ..... ...... .. . .. .. . . .. 
El 1;ey de las finanzas ................... .. 
Castañuela ............. .. ..... .............. . . 
Angela es así ................... . ....... ..... . 
Empezó en boda .. .... ... ...... .... ...... . . 
Una mujer en un taxi ................. . 
Tarjeta de visita .......................... . 
La Torre de los Siete Jorobad.os ... .. . 
Sn última noche .... .... ..... .. ... ...... .. . 
Ni tuyo ni mio ....... .. .. .... ....... ....... . 
El, sobrino de don Búfalo Bill ..... . 
1~facarena ....... .......................... ... .. . 
Tambor y cascabel .... : ................. .. 
El testamento del virrey ... ... . ....... . 
El destino se discul.pa .......... .... ... . 
La noche del martes ........ ......... .. .. 
Tierra . sedienta ............................ . 
La vida en un hilo .............. ........ .. 









Manuel de Lara. 
Orbis Films. 
Unión Cinematográfica Espafiola. 










C. E. A. . 
Nueva Films. 
28 CASAS PRODUCTORAS 
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